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L'orada (SpanJS auratus) és una espècie que habita a tota la Mediterrà-
nea i a l'oceà Atlàntic des de les illes britàniques fins a Cap Verd (Bauchot
& Hureau 1986). Aquest peix és molt preuat en les zones costane res que
habita i presenta un alt interès comercial. É5 per això, que les tècniques
per a la seva reproducció a nivell industrial han estat prioritat en el sector
de l'aqüicultura en aquests últims anys (Pascual & Arias 1980). Actualment ,
la producció comercial de l'orada ha esdevingut un recurs important als
països mediterranis i la seva producció començà a superar en ocasions la
pròpia demanda del mercat, En els últims temps, un elevat percentatge
dels peixos obtinguts presenten malformacions (Chatain 1994, Andrades i
col 1996), essent un problema greu pels piscicultors donat que la seva apa-
rença disminueix la e! preu comercial de! peix i la imatge de "marketing'',
augmentant e! cost de producció (Chatain 1987). L'origen d'aqu estes mal-
forma cions, ja ha estat estudiat de forma intensiva per altres autors (Kou-
moundouros i col. 1997) i no es tractaran en el cos d 'aquest treball.
Deixant de banda els peixos malformats , comencen a aixecar-se veus entre
els professionals de! sector, en e! sentit d'assegurar que es poden diferen-
ciar morfològicament les orades salvatges de les conreades. En aquests
moments s'ha creat una nova prioritat , la de millorar la qualitat de! peix
final aproximant-lo a l'estàndard salvatge i oferir un producte de millor
qualitat i així poder incrementar e! seu preu . Per aquesta raó s'ha dut a ter-
me e! present estudi, que pretén descobrir si hi ha diferències estadística-
ment significatives al compardr les orades de cultiu amb les obtingudes de
la indústria pesquera.
Material i mètodes
Les o rades de conreu analitzades en e! present estudi van ésse r
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o bting udes de tres piscifactories catalanes: Aqu ad elt , Blanes Peix i
Cripesa, durant els an ys 1997-1998. Aquadel t és una pisci factoria d'en-
gre ix situada a terra ferma i amb piscines excavades al terra , Blan es
Peix i Cripesa so n du es ínstallacíons que eng reixen orades en gà bies
marines.
L'origen de les o rades analitzades en cada cas só n també dife-
rents: les o rades analitzades a Aqu adelt i Blan es Peix proveni en de les
empreses Cupimar (Andaluc ia) i les de Cripesa de Maresa (Galícia) ,
Les orades sa lvatges foren obtingudes d 'un total de se t sortides de
pesca d 'ar rossegam ent e n e l ma te ix període indica t anteriorment i
davant la costa catalana (des d 'Arenys de Mar fins a Barcelona). Les
o rades que presentaven malformacions tals com rad is de les aletes
pectorals, ventrals i/o ca uda ls deformats, aletes tallades, vèrtebres fu-
siona des, mandíbules deformad es, lo rdosi (curvatura de la colum-
na) ... van ésser descartades. Totes les mostres varen ésser mesu rad es
poc després de la seva captura.
Es van prendre mesu res de 19 ca ràcters mo rfom ètrics i 12 de me-
rístics. Cada mesura de cada peix es va prendre amb un pe u de rei i
amb el peix pla so bre un ictiòmetre i les mandíbules tanca des. La lon-
gitud total (TL) es definí co m la lon gitud estàndard més la longitud de
la ca uda l; la longitud es tànda rd (SL) es va prendre co m la línia recta
qu e hi ha entre la part més ant erior del ca p del peix fins el final de la
columna vertebral, la longitud cefàlica (HI.) es mesurà des de la part
més anterior del s llavis al marge poster ior de l'opercle .
L'alçada cefàlica (HD) es defin í co m la distàn cia e n verti cal des
de el dors fins al co ll; el diàmetre o rbital (Ofr) es va prendre com el
d iàmet re de l'ull entre las zo nes ca rnoses de l'ò rbita e n el se u e ix ha-
ritzontal màxim ; la longitud del morro (SNL) es mesurà com la dis-
tàn cia entre la part ante rior de l'ull fins a l'extrem de les mandíbul es;
la longitud interorbital (IO L) es definí com la dis tància entre el centre
de tots dos ulls.
La lon gitud preorbita l (PO L) es va prendre co m la distàn cia entre
la part inferior de l'ull i la part superior del llavi: la longitud predorsal
(PDL) es mesurà co m la distàn cia entre l'ex trem de la mandíbula in-
ferior i la base de la primera es pina dorsal ; la longitud preana l (PAL)
es definí com la distàn cia entre l'extrem de la mandíbula inferio r i la
primera es pina de l'aleta ana l; la base de l'aleta dorsal (DF B) es va
prendre com la distàn cia e ntre el punt ante rior i posterior de la base
de l'aleta ca udal; la base de l'aleta ana l (AFB) es mesurà com la d is-
tàn cia e ntre el punt anter ior i posterior de la base de l'aleta ana l; la
longitud de l'aleta pectoral (PFL) es defin í co m la dis tància de la base
de l'aleta pectoral fins a l'extrem del radi més llarg; la lon gitud de l'a-
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leta pèlvica (VFL) es mesurà de forma anàloga a la longitud de l'aleta
pectoral; l'alçada del peduncle cauda l (CPO) es va pren dre com la d is-
tància vertical mínima entre la part dorsal i ventral del peduncle cau-
dal; la longitud del ped uncle caudal (CPL) es mesurà com la distàn cia
entre l'extrem posterior de la base de l'aleta anal fins a l'inici de l'aleta
caudal; la longitud de l'última espina de l'aleta dorsal (LOS) s'agafà
des de la seva base fins al seu extrem distal.
L'angle cefàlic (HPA) es de finí com l'angle que fa una horitzontal
amb la recta que va des de l'extrem anterior de la boca fins a la base
del primer radi de l'aleta dorsal; les escates situades en tre la línia late-
ral i la dorsal (Scll-d) són aquelles esca tes compreses en sentit vertical
entre la basc del primer radi de l'aleta dorsal i la línia latera l; la posició
de l'aleta anal respecte a la dorsal (PAD) es va prendre com el nombre
de radis de l'aleta dorsal situats al davant de la línia vertical imaginària
creada pel primer radi de l'aleta anal; la posició de l'aleta pectoral res-
pecte a la pè lvica (PVP) es de finí com la distància en número d 'es-
cates des de la base de l'aleta ventral fins a la base de l'aleta pectoral;
la resta dels caràcters merístics: nombre de radis espinosos de l'aleta
dorsal (DFS), nom bre de radis tous de l'aleta dorsal (OFR), nombre de
radis espinosos de l'aleta anal (AFS), nom bre de radis tous de l'aleta
anal (AFR), nombre de radis de l'aleta pectoral (PFR), nombre de radis
de l'aleta ventral (VFR), nom bre de radis de l'aleta caudal (CFR), po-
sició de l'espina més llarga de l'aleta anal (LAF) i posició de l'espina
més llarga de l'aleta dorsal (LDF) son auto-explicatius.
Amb excepció de la longitud total i la longitud estànda rd, totes
les distàncies mesurades van ser dividides per LS per aco nseguir uns
valors independents de la mida de l'individu analitzat.
Es va fer servi r el SPSS com a paquet estadístic pe r a l'an àlisi de
les dades i es va realitzar la prova de Kolmogorov-Smirnov per co n-
cretar la normalitat de les variables a co mpa rar.
Les dades no van resultar normals. per la qual cosa es va realitzar
el test no paramètric de Kruskal-Wallis pe r comparar els índexs morfo-
mètrics i valors merístics de les orades de cultiu i les salvatges e igual-
ment compara r els diferen t'> or igen de les orades i la influència poste-
rior a les piscifactories.
Resultats
Els valors i índexs morfomètrics i valors meríst ícs (mitjana ± des-
viació es tàndar) dels diferents g1UpS de peixos es poden observar a la
taula 1.
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M ostres de j\ 1ostre.s ¡\1ostrl's de .\ lo stTes dc Mostres Mostres
CUpil113r d'Aq uadeh Hlanexl 'eix Cr ipesal .' Iaresa cultivade .... salvatges
T I. 2;1';614 1.'; 2 10..1746.'; 2'; i.4624.0 220j72JO 230.07j().6 2H7.i ';;I';.';
SL 19;1.0126 0 174.;l2 1H.O 207.0;122.0 17H.691H..;I IX7.H{)2,l.5 226292H 2
II I. 2H.;I'i 1.2'i 2H.'i0 IAO 2H.2'; 1.1 1 29.22 1.02 2H.(,7J .2'i 2H.70 1.1';
11\) 29 .1;l2 2H ;l0. IH2.;l0 2H ;li 1.9;1 29.7'i 2.;l6 29 .;1';2;12 ;lO.HOI.'i 1
IlD ·ÍO.60;l.06 ·í l .HH2 ;13 39 .6.i3. 20 ·j I. 2'; 1.1i7 401i42. 7J ;19.041.70
aD 6 .H20 .7 1 7.;\00 .6·, (>.160.5 1 (' .96O.·í;I 6 .H70.6;1 6 .7·iO'i 'i
SNI. 12 961.27 15.111.;19 12H'; 1. 17 1;1.;160 .7(, 15. 10 1.1;1 15.960.62
IOL 11.;l00 .6'i 11.520 .69 11. 130 .'i6 11.650 .HH I J..i2 0 .76 11.-120 'i';
POL 6 2';0.HH 6 .26 1.19 (d'iO.'i í 'i .900 .6 i 6 . 1;10 H2 6.620.-\'i
PDL ;lH.7·i2 .6;1 ;19 .';9 1.60 ;lH.OH;I.06 ;lH.;l14.2;1 ;lH.'iH;I.29 ;l9 .6;1I.' IH
PAL 6;1.7;12.9;1 6'i .09:\ . IH 62 .702.2 í 6 1.H';10.;1:\ 6:\ .076 .6 1 6:\ .'i 22.29
DFII 52.5:\2.67 ';2 .5:\2.20 52 .542 .99 '12..121.1'1 ';2 .'19:\.92 'i 2.709 .·íH
AFIl 20 .20 \.4 ;1 20.-\H1.I 6 19 .9H.1. 'i7 19 .9 ;112 9 20 IOI.:\H 20 6 11.14
l'FI. 2H.'i ';:\.67 :\O.HU'; 27. 112.:\ 1 27 .·í·i IJ,;I 2H.16;1.16 :\;I. 12 1.'i2
VFI. 19 .0.i I.6 1 19.I H2.01 IH.92 1.2 I IH.·i IO.96 IH.H. II. ·I) 19 .2·íO.H. 2
e l'D H.HI0 .7:\ H.900.H1 H.7·jQ.66 R 7'i 0 6 1 H.79069 H.;l6O.76
CI'1. 10 .921.:12 10 .6H1.60 11.1 11.01 11.1 71. 06 11.01 124 12.;100.96
L~D 4.:\;l0 .7H 'í.:\ 20.77 í.:\ :\0 .79 ·í. 69O.9 'i /Í.·í':;O.x6 ·í. 19O.69
II I'A -10.193..17 ·,0 9;1í. OH 40.2·í 2.72 ·jQ.97;1.00 ·lO.7·j;l.;l0 ·iOJ>02.H. 1
Sell-d 6 .11079 6.;l20.H;I 5.940 .7;1 6 .5 1O.H I 6 . IHO.HO 7.5 1O.HH
D FS 10 950 .69 11.090 .';H IO.M O.7'; 10.960 .;16 1O.9'i 0 .';9 11.000 .00
DFH 12 H'i0 .HO 15(} iOH) 12.690.69 12 H.,;()7 ·í 12.HW 7 H I:\.(Xl.O/ 'O
AFS 2.<)'0 20 ;1000 19 29H O.22 2.970 . 17 2.9H.0 .19 ;1.000 .00
AFIl 11.4;10 .().j II.'iHO.6:\ 11.;1006:1 11.·\20 .'i5 I I. ·í50 .60 11.(HO.·' 'i
l' Fil 12.961. :\ 15.;151.0'; 12.MI .-\ 1 15.79 1.0H 1;I.27 12H 14.HHO.H6
VFIl 'i .<)'JO.17 '; .9HO. 14 6 .(x)O.19 6 .(XJO.00 'i .<)'JO.15 6 .000 .00
CFIl 19 .'i00 .99 19.55 1.0H 19..170.90 19.·íHI.0 ;l 19 . i9 1.00 19.5 'i I.02
l'AD 2.741. 10 5 .05 1. l 'i 2.·í70 .9H ;1. 160.77 2.H91.01 2A20.M
p\,p '; .09 1.;12 ·í.76 1.:\ í '; .5HI.2'i '; .77 1.1 1 5.511 .29 '; .5H1.1O
LAI' 2.+íO .S() 2.;lHO..19 2.·,HO.'iO 2 590.';;1 2.'120 .51 2. ,60 .'i 1
1.1 )1' 6 .'i90 .9'i 6 .7:\0 .')9 6 .490 .92 6 .720.60 6 .6 ¡O.H'; 7 .500 .60
Taula I. TL i SL mitjana. indexs morfom ètrics (Hl. f ins a HPAj i valors merist ics dcsviaci àest àn-
dard per als diferents paràmetres i diferents origen de les mostres.
Tal i co m s'aprecia a la taula 2, Ics orades salvatges ten en un HD,
SNL. POL, PDL, DFB , PH, VFL, CPL, SeU-ci. PFR, VFR i LDF relativament
més gran i BD. CPD, LDS, AFR i PAD relativament més petit. Si es co m-
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pa ren les orades salvatges amb cada un dels orígens dels alevins així
com ci tipus de piscifactor ia d 'engreix també s'obse rven altres paràme-
tres amb diferències significatives. Així, les HL, HD, SNL, IOL, POL, PDL,
DFB, PFL, VFL, CPL, Scll-d, PFR, PVP i LDF de les orades salvatges són
significativame nt més grans qu e les co nrea des a Cupimar i les BD, CPD,
LDS, AFR i PAD significativament més petites. Es troben paràmetres
significativame nt més grans en orada salvatge respecte dels d 'origen
Maresa/ Cripesa en HD, S L, POL, PDL, DFB, AFB, PFL, VFL, CPL, Scll-d ,
PFR i LDF, i significativame nt més petit en HL, BD, CPD, LDS, AFR i
PAD. Respecte de Blanes Peix , les orades salvatges presenten HL, HD,
oo, SNL, IOL, POL, PDL, DFB, PFL, VFL, CPL, Scll-d, PFR i LDF signifi-
cativame nt més grans i BD, CPD, LDS, AFR i PAD significativame nt més
peti ts. I finalment, si es compa ren les orades salvatges amb les d 'Aqua-
delt es troben HL, HD, SNL, oo, IOL, POL, PDL, PAL, DFB, PFL, VFL,
CPL, Scll-d, PFR, PVP i LDF significa tivame nt més grans i BD, CPD, AFR
i PAD significativame nt més petits (tau la 2). Si es vo len observar les
d iferències entre els diferents orígens dels alevins i els diferents sistemes
d' engreix, es comp rova l'existència de difer ències entre ells. Hi ha
diferènci es significatives entre les larves proceden ts de Cupimar i les de
Maresa, essent HL, HD, S L, IOL, PFR, PAD i PVP més gra ns en la pri-
mera que en la segona i POL, PFL i VFL més petites. Si es comparen les
du es diferents empreses d 'engreix amb larves del mateix origen, es tro-
ben diferències significatives en HD, BD, oo, SNL, IOL, PDL, PAL, AFB,
Scll-d, DFS, DFR, AFR, PFR i PAD, essent més gran en les d 'Aquadelt i
en CPD, CPL i PVP, essent més gra n en Blanes Peix (taula 3).
Discussió
En aquest estudi , s'ha co mprovat que els caràcters morfològics i
merísti cs estan so tmesos a diferentes pressions amb ienta ls de les
insrallacíons d 'alevinatge, d 'engreix i l'am bient natural i que aq uestes
han influït en les modificacions observades. Trojnar & Behnke (974) ja
van dem ostrar en el seu moment que els peixos tenen un a plasticitat
etològica y morfològica extremes quan són conreats en cultius monoes-
pecífics. Aquesta plasticitat pot ésser deguda a anormalitats congènites o
embrionà ries induïdes pel medi ambient o de naturalesa d ietètica, espe-
cialme nt si els ous i les larves d 'aq ues ts peixos són mantin gudes en con-
dicions d 'alevinatge qu e difereixen molt de les condicions pròpi es de
les o rades salvatges (Lavell 1989). Seguida me nt es discutirà cóm, qua n y
de vegades per què la morfologia i els caràc ters merístics dels peixos
vene n afectats o no pel cultiu industrial.
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Total conreu Cupima r Blan es-Pe ix Aquadelt Maresa/Cripesa
SL 1H7.80 mm 193.01 mm 207.03 mm 174.32 mm 178.69 mm
HL Ns > ... > ... > <
HD > > > > ••• >
HI) < ... < < < <
a D Ns Ns > > Ns
SNL > > ... > ... > > ...
IOL Ns > ••• > > Ns
POL > ... > ••• > ... > ... >
PDL > > > > >
PAL s Ns s < TS
DFB > > > > >
AF13 Ns Ns Ns Ns >
PF!. > > > > > ...
VFL > > > > ... >
CPD < •• < < < .. <
Cl'L > ... > ... > ... > ... >
LDS < < < Ns <
HPA Ns Ns Ns Ns Ns
Scll·d > > ... > ... > > ...
DFS Ns Ns Ns Ns Ns
DFR Ns Ns Ns Ns Ns
AFS Ns Ns Ns Ns Ns
AFR < ... < < < <
l'FR > > > > >
VFR Ns Ns Ns Ns Ns
CFR Ns Ns Ns Ns Ns
PAD < < < < <
PVI' Ns > .. Ns > Ns
LAF Ns Ns Ns Ns Ns
LDF > > ... > ... > >
Tau la 2. Comparació dels indexs morfometries i valors meristics de
les orades salvatges respecte de les conreades i els d iferen ts origens
d 'aquestes. S 'ba aplicat el test 110 par àmetric de Krusleall \Val/is. Ns:
no significat iu; ~. pf.0.05; *~. pW.O/; "": pf.0.001. (» paràmetre de
l'orada saltatge més gran que...; («) paràmetre de l'orada saltatge
més petit que. . .
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La HI. de l'orada salvatge no és significativame nt diferent de la de
les orades de co nre u . De totes formes, aquesta no diferèn cia amb el
co njunt ve donada perquè les orades d 'una de les empreses d 'aleví-
natge tenen un HI. significativame nt més gran que les salvatges i l'altra
el té significativame nt més petit (taula 2). El fet de no trobar diferèn-
cies entre les piscifactories d 'engreix en terra i de gàbies , ens fa co n-
cloure que aquesta diferèn cia entre les orades té el seu orige n a les
empreses d 'alevinatge. Com qu e el HI. de les orades de co nreu pot
ésser més gran o més petit que el de les salvatges, no es co nsidera HI.
co m un índex morfomètric ideal per a distingir l'o rigen natural o no
de l'espècie .
Paperna ( 978) va trob ar un a índex de HIlSL de 0,24-0,26 en ora-
des "normals" i un a relació de 0,3-0,31 en pe ixos "deformats". En el
present treball, aquest índex per les orades salvatges és 0.2867, per
les orades de Cupima r 0.2835 i per les orades de Maresa 0.2922 (taula
1), tots aquests valors situats entre els marges ind icats per Paperna.
Les diferències entre aquests valors i e ls trobats per aquest autor
poden ésser degudes a diferen ts punts de mesura de HI. o bé de SL,
cosa que no pot assegura r-se perquè Paperna (978) no definí els
paràm etres utilitzats fent que no es pu guin comparar ambdós estud is.
Altres treballs só n un ànims co nsiderant qu e els peixos co nreats pre-
senten una HI. més gran que els salvatges (Swain i col. 1991, Suda i
col. 1995), co incid int amb els resultats de la instal ·lació d 'alevinat ge de
Cripesa. Per un a altra banda, Gatz ( 979) relacionà directament HI.
amb la mid a de la presa habitual, la qual cosa vol dir que modificant
la mida de l'aliment que s'ofereix en els pr imers estad is de cultiu és
possible modificar la HI. fins a aconseguir l'estàndard salvatge (Wim-
berger 1991).
La HD de les orades salvatges és significativame nt més gran que el
de les conreades (taula 2), tal i co m s'ha trobat també en Oncorbyn-
cbus leisutcb (Swa in i col. 1991) . Apart d 'aquest estudi, no s'ha utilitzat
aques t paràmetre per distingir poblacions ecològiqu es diferents o co m
en el present cas, per distingir entre individus salvatges i co nreats, es-
sent so rp rene nt, donat el bon resultat obtingut en aquest estudi. Igual-
ment es troven diferèn cies entre les instalacions d 'alevinatge i entre les
d 'engreix, essent la HO de les ora des de Maresa i Aquadelt les més
gra ns (taula 3). Aques t fet ve reforçat pel fet que els alevin s de Maresa
han estat engreixats en gàbies i aques t sistema, segons els resultats,
redueix enca ra més el HO del s peixos si es compara amb les installa-
cians amb base terrestre (taula 3). La HO es co nsidera doncs un bon
indicador per a diferenciar les orades salvatges de les co nreades.
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Maresa-Cupimar Aquadelt-Blanes Peix
HL > s
HD > >
HD Ns > ...
DO s >
SNL > >
IOL > >
POL < J s
PDL Ns >
PAL Ns > ...
DFH Ns s
AFB Ns > ...
pFL < s
VFL < s
CpD Ns <
CPL Ns <
LDS Ns s
HpA Ns Ns
Scll-d Ns >
DFS Ns > ...
DFR Ns >
AFS Ns s
AFR s >
pFR > > ..
VFR s s
CFR s Ns
l'AD > >
l'VI' > <
LAF s Ns
LDF Ns Ns
Taula 3. Comparació dels índexs morfom ètrics i ualor: merïstics de
Maresa i Cup imar i d 'Aquadelt i Blanesñeix. S 'utilitzà la pro ua 110
paramètrica de Kruslsall \Val/is. N'i; 110 signi fica tiu; *; pJ. 0 .05; "':
pf. 0.0 1; **~. pJ.O.OO1 . (» el paràmetre de Maresa o Aquadelt més gran
que.. .; «) el paràmetre de Maresa o Aquadelt més petit que. ..
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La BO de les orades salvatges és significativame nt més baix que
les cultivades en piscifactor ia (taula 2). De la mateixa manera, Matsu-
miya & Kanamaru (1987) trobaren en un altre espà rid (Pagrus major)
BO més baixa en les orades salvatges que en les cultivades. Sembla
ser típic qu e els peixos cultivats tinguin una BO més gran (Suda i col.
1995), sempre assumint qu e aques ta diferència s'origina en un ambi-
en t restringit i on el men jar és abundant. L'origen dels peixos no sem-
bla afectar la BO; de totes maneres, les orades de la piscifactoria am b
base a terra mostren una BO significativament més gran que la de les
orades engreixades en gàbies (taula 3). Aquesta diferència entre les
piscifactories d'engreix pot venir explicada amb un estudi que realitzà
Gatz (979) compara nt la morfologia i ecologia de diferentes espècies
de peixos. En aquest estudi trobà una relació indirecta de la BO amb
la capacitat del medi i entre la BO i la corrent d'aigua . Això conco rda
amb els experiments d 'altres autors que trobaren qu e els peixos en ai-
gües qu ietes fan més movimen ts len ts i de gran maniobrabilitat que
aque lls que viue n en aigües ràpides, esse nt més estables aquells pei-
xos amb una BO més gran en la columna d'aigua, girant amb més
gran precisió però amb menys possibilitats d'executar fortes arranca-
des d'escapament (Webb 1984, Loy i col. 1998). La BD es considera
doncs, igu alment , un bon indicado r per a diferenciar les orades salvat-
ges de les conrea des .
L'aD en orada salvatge no és significativament diferent del de
l'orada cultivada (taula 2), fet estrany ja qu e Matsumiya & Kanamaru
(1987) sí qu e trobaren un Ol) significativament més alt en un altre es-
pàrid salvatge , respecte del conrea t artificialment. En el nostre estudi,
tant sols trobem diferèn cies significatives entre les orades conreades
en basses de terra i les conrea des a BlanesPeix (gàbies), esse nt 1'00
més gran a la piscifactoria terrestre. Aquests resultats poden ser deguts
a la major terboleça de les aigües a les basses de terra ja que una ma-
jor mida dels ulls repercuteix en un més gran poder de resolució. Ai-
xò explicaria uns ulls més grans en les aigües eutròfiques d'Aqu adelt,
però no ex plicaria uns ulls més petits en les orades de Blanes que en
les salvatges . Un altre factor qu e influeix 1'00 és el tipus i la mida del
men jar (Ga tz 1979), trovant-se ind irectament relacionades, la qu al co-
sa explicaria aques t feno men. Aquesta ex plicació, malhau radamen t,
comportaria una contradicció, ja qu e la mida del menjar es troba di-
rectament relacio nada amb la HL i Blanes Peix ténen la HL més petita
de tots els peixos analitzats.
La POL és significativament més gran en orada salvatge que en
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l'o rad a conreada (taula 2). Malgra t aquesta d iferència, s'intueix qu e
els alevins de Cupimar s'ap roximen més a l'estànd ard salvatge que els
de Maresa , no trobant-se diferències sign ificatives entre les piscifacto-
ries d 'e ngre ix (taula 3) . Ga tz ( 979) va constatar qu e la POL està d i-
rectament relacionad a amb un hàbit at be ntònic; de totes man eres, en
el present estudi observem un a influència als primers estad is de de-
senvolupament (a les insrallacions d 'alev inatge) , probablement degut
a un tipus de vida més plan ctònic als tan cs d 'alevinatge que a la natu-
ra . l~s possible que reduint la current d 'a igua , disminuint la densitat
d 'alevina tge i proporcionant amagatalls, afavorint així un tipu s de vida
bentònic, aq uesta diferència desapareixeri a (encara que el costos d 'a-
questa acció serien probablement ínasumibles per una producció in-
dustrial) . La POL és un a bon a ind icadora per a d iferenciar o rades cul-
tivades de les salvatges.
La DFB és significativament més gran e n orada salvatge que e n la
conreada (taula 2). Aquest resultat coi ncicleix amb l'obt ingut per Swa-
in i col. (991) en el sa lmó (Oncorhy nchus hiss utcb). No s'han trobat
d iferències significa tives entre l'or igen de les larves ni entre el tipu s
de cultiu emprat. La POL es considera també un bon indicador per a
diferenciar les o rades salvatges de les conreades.
Les PFL i VFL en orada salvatge són significativament més grans qu e
la de les conrea des, trobant-se totes du es mesures morfomètriques di-
rectament co rrelacionades (Gatz 1979). El mateix resultat trobaren Mat-
sumiya & Kanamaru ( 987) en l'esp àrid Pagrus major, igual qu e en
altres peixos cultivats (Suda i col. 1995). Els peixos amb les aletes parells
erosionade s (Linde sjòó & Thulin 1990) van ésser descartats, així que Ics
diferències observades en aquest estud i no so n degudes a l'e rosió de les
aletes de les o rades de cultiu. o s'han trobat diferèn cies entre les pisci-
factories d 'engreix, encara que sí s'han trobat entre els d iferents orígens
de les larves, essent les de Cupimar més pròximes a l'estàndar salvatge.
És possible que canviant les condicions dels tan cs d 'alevina tge a la
mane ra descrita pe r la POL, es pugu in aconseguir millores en la conse-
cució d 'un s valors més pròxims als salvatges, ja que les VFL més curtes
es troven relacion ades amb un tipus de natació lliure , en antagonisme
amb un hàbitat rocós i bentòni c propi de la o rada en llibertat (Gatz
1979). Ambdues mesures so n cons iderades bones indicadores per a
diferenciar les orades salvatges de les conreades.
La CPD és significativament més baixa i la CPL significativame nt
més alta en orada sa lvatge que e n orada conre ada (taula 2). Ambdues
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mesures so n conside rades bones indicad ores per a diferenciar les o-
rades salvatges de les conreades. Una baixa e PL està relacionacla amb
espa is reduits (Webb 1984, Ehlinger 1990, Loy i col. 1998) i amb un
comportament alimentari bentònic (Morta i col. 1995), qu e és el cas
del peixos q ue s'alime ntan a la co lumna d 'aigu a , peixos co nre ats
(Lindsey 1978, Winemiller 1991, Loy i col. 1998). Els peixos d'Aqua-
delt tenen un es e PL i e PD més baixes qu e els peixos de Blanes Peix ,
així qu e els peixos de Blanes Peix són més pròxims als salvatges en
ePL i els d 'Aquadelt més pròxims en e PD (taules 1 & 3).
LOS, AFR i PAD son significativame nt més baixes en orada sal-
vatge que en orada co nrea da . AFR i PAD són bones indicad ores per a
diferenciar les orades salvatges de les conreades; encara que la LOS de
les orades engreixades en terra (Aquadelt) no és significativament dife-
rent de la dels estàndards salvatges (taula 2), la qual cosa fa que a-
questa mesura no sigui vàlida per diferenciar orades salvatges de co n-
reades . També es troben diferències entre les piscifactories d'alevinatge
i engreix en AFR d 'Aquadelt respecte de Blanes Peix, esse nt més baixa
en aques ta última ínsra llací ó, essent més pròxim a l'estàndard salvatge
per aques t caràcter les orades conreades en gàbies . Aquest factor d'ori-
ge n ambiental es materialitza durant l'etapa d'engreix. La PAD és signi-
ficativament diferent tant entre piscifactories d'alevinatge com entre
piscifactories d'engreix, essent més gran a Maresa i Aquadelt (taula 3),
indican t influ ències durant el períodes de prefertilització (Swa in &
Lindsey 1986), de desenvolupament larvari i d 'en greix.
LDF, PDL, Sd l-d, SNL i PFR són significativament més grans en
orada salvatge qu e en orada co nrea da (taula 2). Totes aquestes me-
sures son bo ns ind icad ors per a diferen ciar orades salvatges de conre-
ades. LDF no presenta diferències significatives entre piscifactories
d'alevinatge ni engreix, PDL i Scll-d són diferen ts entre les piscifacto-
ries d'en greix , essent més grans en la piscifactoria en base a terra , do-
nant a aques ta última una aproximació més gran a l'estàndard salvat-
ge ; tots dos índexs morfomètrics són modi ficables per factors ambien-
tals durant la fase d'en greix. SNL i PFR són diferents entre les piscifac-
tories d 'alevinatge i entre les d 'en greix (taula 3), essent els peixos de
Maresa i Aquadelt els més pròxim a l'estàndard salvatge . Les dues
mesures resulten modificades tant en un fase primera de desenvolu-
pament co m durant la fase d'en greix. PFR podri a trovar-se igu alment
modificada durant la fase de prefertilització (Swa in & Lindsey 1986).
IOL no és significativament diferent en peixos salvatges respecte
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dels cultivats com a co njunt. De totes maneres, això no és així per a
tots els peixos conreats . Els alevins de Maresa no só n significativa -
ment diferents del s salvatges per aquest paràmetre , però els de Cupi-
mar sí, independent del tipus de piscifactoria d 'engreix (taula 2), i re-
forçat pel fet qu e la piscifactoria am b ba se a te rra té un a IOL més
gran qu e les ora des cultivades a Ics gàbies. Això vo l dir que les dife-
rències de l'IOL es formen tant durant la fase d 'alevinatge co m durant
la fase d 'engreix, encara qu e no hi hagi significació de! co njun t res-
pecte de les o rades salvatges.
La PVP de les orades sa lvatges no és significativament diferent de
les cultivades (taula 2). Tot i això , es troben diferències entre les pi-
scifacto ries d 'alevinatge i e ntre les d 'engreix, essent la PVP de les ora-
des més baixa a Cupimar i a Aqu ad elt (taules 2 i 3). Això vo l dir que
la PVP es modifi ca tant durant la fase embrionaria co m durant la fase
d 'engreix, enca ra que no hi hag i significac ió clel conjunt respecte de
les o racles salvatges.
AFB i PAL no só n significativame nt diferents en orades salvatges
respecte de les co nre ades co m a co njunt. De totes fo rmes, les ora des
d 'Aqu ad elt presenten una PAL significativament més alta i les ora des
de Maresa/ Cripesa un a AFB més baixa que les o rades sa lvatges (taula
2). També hi ha diferències entre les dife rentes instalacions d 'engreix
en PAL i AFB, essent més grans en els peixos d 'Aqu ad elt (taula 3).
Sembla que la PAL només varia du rant la fase d 'engreix, l'AFB pot va-
riar tant durant aquesta co m durant la fase d 'alevinarge .
OFR, OFS, HPA, AFS, VFR, CFR i LAF de les orades salvatges no
són significativa me nt difer ents de les de les cu ltivades, ni tampoc
s'ha n trobat diferències entre les instaHacions d 'alevinatge i les d 'en-
greix (taules 2 i 3).
Co nclus ions
Les orades salvatges mostren unes BO, CPO, LOS, AFR i PAO més
grans i un es HO, SNL, POL, PDL, OFB, PFL, VFL, CPL, ScU-d , PfR i
LOF més petits qu e les o rades co nreades. 1 o es troven diferènc ies
significatives entre o rades co nreades i salvatges en el següe nts parà-
metres HPA, OFS, DFR, AFS, VFR, CFR i LAF. Els altres índexs morfo-
mètrics i va lors merístics só n sig nifica tivament diferents o no , de-
penent del se u origen . HL, POL, PFL, VFL i AFB es diferencien du rant
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la fase d 'alevinatge ; BO, 0 0 , CPD, CPL LOS, AFR, PDL, Scll-d i PAL
durant la fase d 'engreix; HD , PAD, SNL, PFR, IOL i PVP a les du es fa-
ses; i en LDF i DFB no ha pogut ésser dete rmina t. Apa rt d 'aqu ests re-
sultats , es troben diferències significatives en la ínstallacíó d'alevina tge
de Cupimar respecte cle les o racles salvatges en HL, IOL i PVP, essent
aquests factors més grans per les o rades salvatges; les orades cle Mar e-
sa presenten un AFB més ba ix i un HL més elevat; les o racles con-
reades en gàbies presenten un HL, 00 i IOL més baix que els es tàn-
dards salvatges; i els pe ixos engreixats en terra presenten uns HL, 0 0 ,
IOL, PVP i PAL més baixos qu e les ora cles salvatges i una difer ència
no significa tiva en LDS.
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